























































A Consideration of a Bridal Education in a College


























































































































ステップ 1～ 3を少なくとも 2回は繰り返すこととし
た。これは、「アイデンティティー」と「ミーニング」
を深化させる狙いもある。新郎新婦の要望や感情を何
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図 2　実践型ブライダル科目の成功の要素（学生の意識変容）

